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Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Berbagai pilihan 
obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang 
cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Pengetahuan masyarakat 
tentang obat secara umum belum memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya 
untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat pada masyarakat. Upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan adalah dengan penyuluhan kesehatan. Media yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah leaflet. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan tentang obat dan menganalisis perbedaan tingkat 
pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian leaflet yang dilakukan terhadap ibu-
ibu PKK Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 
Jenis penelitian ini adalah pre experimental dengan one group pretest-
posttest design. Sampel dalam penelitian dengan jumlah 50 responden, 
pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling.  Instrumen dalam 
penelitian dengan menggunakan leaflet dan kuesioner. Data skor pengetahuan 
responden dianalisis dengan menggunakan uji t berpasangan pada taraf 
signifikansi 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu-ibu PKK Desa 
Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebelum pemberian leaflet 
berpengetahuan sedang dengan nilai rata-rata 68,64 ± 9,23 dan sesudah pemberian 
leaflet terjadi peningkatan pengetahuan yang bermakna yaitu berpengetahuan 
tinggi dengan nilai rata-rata 75,68 ± 9,93. Dapat disimpulkan bahwa pemberian 
informasi dengan media leaflet berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan pengetahuan tentang obat pada ibu-ibu PKK Desa Pondowan 
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 
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